


















































































































































































まかす )、基礎になるモデルの誤用 ( 相関関係と因果
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学生のみなさんに読んでほしい一冊を、大学の蔵書の
中から紹介していただきました。学生時代に出会った
本や、息抜きに読める本などさまざま。ぜひ図書館で探
してみてはいかがでしょうか。
（写真は文庫版）
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パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
